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ある。ある調査によれば、世界では 1 億 2 千万人の子どもが一度も学校へ行ったことが
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なく、他の 1 億人は読み書きができる前に退学するという。毎日 880 万人の子どもたちが、
貧困や疾病によって死んでいく。
　「すべての子どもたちに教育を」の目標を達成するためには、全体で 80 億ドルが必要








































































































































































































































































































　2007 年 12 月より試行的な取組を開始。その後 2 年間のとりくみの結果、近隣の
小学校への転学者 1 名、さらに県立通信制高校への入学者 1 名の 2 事例の成果があっ
た。2008 度にはさらに 2 名、2009 年度は 4 名の研究対象として取り組んだ。ここでは
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